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DE ZEEWIJDING TE OOSTENDE. vroeger en nu (3) 
Naar een ommegang-ter-zee ? 
Sedert het einde van de tweede wereldoorlog tot het begin der 
jaren '70 was de wegwijzer van de Ommegang traditioneel. Iedere 
oudere en rasechte Oostendenaar kende deze wegwijzer uit het 
hoofd. Het programma stond eveneens vast : om 11 uur na de plech-
tige hoogmis werd er gestart en de zee werd om 12 uur stipt ge-
wijd ter hoogte van de Vlaanderenstraat, later aan het Monument 
der Zeelieden. De processie was terug in de hoofdkerk om 13 uur. 
Sedert 1958 werden door het Stadsbestuur kredieten voorzien 
om de Zeewijdingprocessie of Ommegang drastisch te vernieuwen. 
Choreografische groepen bestaande uit meisjes in kleurrijke 
kostuums werden ingeschakeld. In de jaren '60 werd een groep 
"zingende vissers" ingelast. De Sint - Jansprocessie was weggeval-
len en het Sint-Janskoor was bereid een groep uit te beelden 
met een praalwagen al zingend "Al die willen naar Island gaan". 
Ook deed de folklore zijn intrede : groepen als "De Vismijnvrien-
den", "Oude Ijslandvaarders" en "Het Loze Vissertje" stapten 
mee op. 
Een hoogtepunt was zeker het jaar 1964 toen Oostende zijn duizend-
jarig bestaan vierde. De Ommegang werd uitzonderlijk verzorgd 
en koning Boudewijn en koningin Fabiola waren de eregasten . . 
Monseigneur Desmedt, Bisschop van Brugge, ging mee in de Ommegang 
en verrichtte de zeewijding. 
Toen de Vlaanderenstraat en de Kapellestraat in de zeventiger 
jaren tot verkeersvrije straten werden omgetoverd, kon er geen 
Sprake meer zijn van de traditionele wegwijzer. Er werd geëxperi-
menteerd, de Ommegang ging wel eens 's namiddags uit. Enkele 
maanden voor het patroonsfeest stond het programma niet eens 
vast... en de Oostendse Zeewijding en Ommegang werden uit de 
nationale evenementenkalender geschrapt (Commissariaat-generaal 
van Toerisme). 
In 1975 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Sint-
Jozefsparochie ging de Ommegang 's namiddags uit door de Alfons 
Pieterslaan, Rogierlaan, Kemmelbergstraat en Zeedijk naar het 
Monument der Zeelieden. De voorafgaangde Eucharistieviering 
greep plaats op de Mercator in het dok vóór het stadhuis. Niemand 
kon vermoeden dat dit het laatste jaar was dat de Ommegang door 
de straten trok en Burgemeester Jan PIERS als laatste burgemeester 
in plechtige ceremoniekledij mee zou opstappen.... 
Inderdaad in gemeenschappelijk overleg tussen Dekenij en Stadsbe-
stuur werd besloten de Zeewijdingsplechtigheid te koppelen aan 
de Dag der Zeelieden. Er zou voortaan een (burgerlijke) stoet 
vertrekken bestaande uit de stadsharmonie en tientallen bloemstuk-
ken gedragen door vissersfamilies in traditionele kledij. 
Eigenlijk is het een herhaling van de Vissershulde op tweede 
Paasdag, maar nu op 	 initiatief van de Federatie van de Zeelie- 
den, in 1984 officieel als oudstrijdersvereniging erkend. De 
federatie gedenkt speciaal de zeelieden die tijdens beide wereld-
oorlogen hun leven lieten op zee. Het religieus element werd 
dus beperkt tot de eucharistieviering en de Zeezegening, waarna 
de bloemenhulde plaats greep. Oostendenaar en Minister van Staat 
wijlen Louis MAJOR, visserszoon en vissersvriend gebleven, ontbrak 
omzeggens nooit op deze plechtigheid. 
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Sedert 1983 
wordt, mede 
onder impuls 
van het NCMW, 
getracht de Zee-
wijding meer 
luister te ge-
ven. Een vloot-
parade aange-
voerd door de 
mailboot wordt 
nu ieder jaar, 
met stijgend 
succes, georga-
niseerd. In 1984 
werd op een 20-
tal boten de 
geschiedenis 
van Oostende 
uitgebeeld. In 
1985 werd zelfs 
een kleine pro-
cessie gehouden 
vanaf het Yacht 
clubhuis. Zo 
werd opnieuw 
de vissersgroep 
"Bedevaart naar 
het Kapelleken 
van Bredene" 
ingeschakeld en 
dit tot groot 
genoegen van 
vele Oostende-
naars die grote 
heimwee hebben 
naar de Zeewij-
ding en Omme-
gang van weleer. 
(slot) 
VLOOTPARADE. — De traditionele zeewijding te Oostende kreeg dit jaar een fleurige 
omlijsting door een heuse botenparade waarbij zowel mailboot, vrachtschip, sleep- als 
reddingsboten, vissersvaartuigen en allerhande kleinere eenheden mee defileerden in de 
havengeul. Het staketsel liep dan ook vol om alle kijklustigen plaats te gunnen 
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